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E DELLE MACCHINE AUTOMATICHE 
 
 
 6 Crediti  60 ore di lezioni frontali 
18/09/2017 – 22/12/2017 
 
 
Ing. Marco TRONCOSSI 
e-mail: marco.troncossi@unibo.it  
Tel. 0543 3 74442 
 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 
 
2017-2018 
73124 – MECCANICA DEI ROBOT  
E DELLE MACCHINE AUTOMATICHE 
 
 
Orario delle lezioni 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 










73124 – MECCANICA DEI ROBOT  
E DELLE MACCHINE AUTOMATICHE 
Esame finale:  





17 Gennaio 2018 
7 Febbraio 2018 
21 Febbraio 2018 
20 Giugno 2018 
18 Luglio 2018 
13 Settembre 2018 
 
Iscrizione obbligatoria su AlmaEsami 
Obbligatorio confermare il voto per verbalizzarlo su AlmaEsami 





MATRICI DI TRASFORMAZIONE DELLE COORDINATE 
 
CINEMATICA DEI MECCANISMI SPAZIALI 
 
STATICA DEI MECCANISMI SPAZIALI 
 
DINAMICA DEI MECCANISMI SPAZIALI 
 
SIMULAZIONE CON SOFTWARE PER ANALISI MULTIBODY: 
• xx novembre, 8.30 – 12.15  
• xx novembre, 8.30 – 12.15 
73124 – MECCANICA DEI ROBOT  
E DELLE MACCHINE AUTOMATICHE 
Bibliografia 
73124 – MECCANICA DEI ROBOT  






• Contatti e Ricevimento 
• Contenuti corso  
• CMAR 
• Propedeuticità 
• Modalità lezioni e materiale disponibile 
• Bibliografia 
• Visita Azienda/e 
• Esercitazioni 
• Chiarimenti a lezione 
• Esame (modalità, tipo esercizi, date) 
• Tesi 
